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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ЛЕСОВОЗНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ АВТОПАРКА 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Основной целью деятельности 
коммерческого автотранспортного 
предприятия, безусловно, является 
получение максимальной прибыли 
от своей деятельности. Для дости-
жения этой цели решается множес-
тво задач, которые можно поделить 
на технические, технологические, 
финансовые и социальные.
Значимость каждой их групп 
трудно переоценить или дать ка-
кие-то числовые значения, но мож-
но добиться максимально возмож-
ного результата по каждой группе 
в отдельности и уже внутри групп 
определять особо значимые во-
просы, которые обладают наиболь-
шим влиянием на результат внутри 
группы.
В нашем случае для лесопро-
мышленного комплекса, когда рас-
сматривается решение технических 
задач,  наибольшее внимание необ-
ходимо уделять вопросам подбора 
подвижного состава (ПС), органи-
зации системы технического обслу-
живания и ремонта, а также орга-
низации транспортного процесса 
перевозки грузов со своими показа-
телями оценки работы. 
Взаимодействие различных фак-
торов и влияние их на эффектив-
ность работы автопарка в целом 
представлены на рис. 1 [1].
Эффективность работы АТП 
можно повышать, влияя на каждый 
из факторов, показанных на рис. 1: 
внедрением оптимальных маршру-
тов перевозок и новых автотранс-
портных услуг, привлечением ква-
лифицированного ремонтного пер-
сонала и т.д. Здесь рассматривается 
только один из аспектов достиже-
ния этой цели – выбор подвижного 
состава по технико-экономическим 
критериям.
Эффективность работы ПС не-
прерывно связана с остальными 
Рис. 1. Влияние различных факторов на эффективность работы автопарка
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Рис. 2. Алгоритм выбора лесовозного автомобиля для определенного потребителя
факторами (см. рис. 1). К примеру: 
провозная возможность парка глав-
ным образом зависит от технико-
эксплуатационных параметров ав-
томобиля: грузоподъемности, ско-
рости, трудоемкости ТО и ремонта. 
Но, с другой стороны, величина 
производительности может изме-
няться под действием факторов, не 
зависящих от модели автомобиля, 
таких как условия эксплуатации, 
методы организации перевозок, ква-
лификация водителя и ремонтного 
персонала, снабжение запасными 
частями и материалами и т.д. 
При выборе автомобиля его оцен-
ку необходимо провести с учетом 
влияния данных факторов. В зави-
симости от них эксплуатация авто-
мобиля в одних условиях может ока-
заться эффективной, а в других нет. 
Поэтому при оценке нужно выби-
рать те условия, которые свойствен-
ны предполагаемой области эксплу-
атации автомобиля, и их влияние 
следует принять одинаковым для 
всех сравниваемых автомобилей [2]. 
Рассматривается алгоритм выбора 
лесовозного подвижного состава для 
определенной технологии вывозки 
лесоматериалов по технико-эконо-
мическим критериям, который со-
стоит из следующих этапов (рис. 2).
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1. Исследование особенностей 
перевозки леса. Изучаются следую-
щие показатели:
– виды грузов и их свойства;
– особые требования к транс-
портному процессу;
– условия эксплуатации ПС;
– динамика спроса на транс-
портные услуги в течение года.
2. На основе данных, получен-
ных на первом этапе, с учетом вида 
грузов и маршрутов перевозок про-
изводится сегментирование рынка. 
В дальнейшем в связи с их особен-
ностями каждый из сегментов рас-
сматривается по отдельности.
3. Формируются требования к ав-
тотранспортным средствам в зависи-
мости от свойств груза и со стороны 
потребителей транспортных услуг. 
Для каждого вида груза необходим 
соответствующий тип кузова авто-
мобиля. 
4. Кроме требований, связан-
ных со свойством грузов, на авто-
транспортные средства со стороны 
потребителей транспортных услуг 
предъявляются следующие требо-
вания: а) должны соответствовать 
характеру и структуре грузопо-
тока; объемному весу и партионно-
сти груза; условиям эксплуатации; 
б) должны обеспечивать максималь-
ную скорость и безопасность дви-
жения; в) обеспечивать сохранность 
груза и своевременную доставку 
в необходимый пункт. При этом 
также учитываются методы органи-
зации перевозок и способы погруз-
ки-разгрузки. Схема формирования 
требований к ПС представлена на 
рис. 3 [2].
5. По каталогам производителей 
выбираются альтернативные авто-
мобили с соответствующими тех-
ническими данными, отвечающими 
вышеназванным требованиям. Под-
бирается для выбора тот ПС, при-
обретение которого будет доступным.
6. Производится расчет экономи-
ческой эффективности конкурен-
тных автомобилей за срок службы. 
При этом используются заранее под-
готовленные исходные данные к рас-
чету экономической эффективности, 
к которым относятся: годовая произ-
водительность автомобиля; годовой 
доход от перевозок, а также эксплуа-
тационные затраты всех выбранных 
для сравнения автомобилей.
Экономическую эффективность 
эксплуатации лесовозных автомо-
билей – чистую текущую стоимость 
(ЧТС) – рассчитываем по форму-
ле [2]
ЧТС = ∑
Tсл
t = 0
 ДЧДПt – ∑
TI
t = 0
 ДIt,
где ДЧДПt – дисконтированный чис-
тый денежный поток; ДIt – дискон-
тированные инвестиции; Тсл – срок 
службы автомобиля; ТI – период ин-
вестирования; t – текущий год экс-
плуатации. 
Проблему оценки экономической 
эффективности можно считать при-
нципиально решенной, если опреде-
лить чистый денежный поток (ЧДП) 
по годам за период эксплуатации 
автомобиля до списания. Показате-
ли для расчета ЧДП для покупателя 
(предприятия) состоят из трех час-
тей: инвестиций (покупка автомо-
биля и сопутствующие капитальные 
вложения); доходов и расходов при 
эксплуатации автомобиля с учетом 
налогов; коррекции денежных по-
токов. В первой части учитываются 
единовременные затраты, связан-
ные с приобретением автомобиля. 
Вторая часть представляет собой 
Рис. 3. Схема формирования требований к ПС
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отчет о доходах и расходах, включая 
налоговые отчисления и выплаты, 
относимые на себестоимость. В тре-
тьей части вводятся корректировки 
в денежный поток. Прежде всего к 
чистой прибыли суммируют аморти-
зационные отчисления, так как они 
остаются на реновацию автомоби-
ля в распоряжении владельца авто-
мобиля; средства, поступившие от 
продажи автомобиля по остаточной 
стоимости; изменение оборотных 
средств.
7. При сравнении ЧТС автомо-
билей-аналогов для дальнейшего 
рассмотрения принимаются только 
те автомобили, у которых ЧТС > 0, 
поэтому количество автомобилей 
может остаться меньше первона-
чального.
8. Определяются интегральные 
коэффициенты качества Кк1, Кк2, ..., 
Ккj тех автомобилей, которые оста-
лись после сравнения ЧТС. Их ре-
комендуется определять методом 
«радара качества» или «профиля 
качества», которые изложены в ра-
боте [2]. Для этого выбирается но-
менклатура технико-эксплуатаци-
онных показателей, определяющих 
качество автомобиля с точки зрения 
потребителя. 
9. Сравниваются коэффициен-
ты качества автомобилей. Это дает 
возможность оценивать автомо-
били-аналоги, у которых значения 
ЧТС близки. По теоретическим 
расчетам эксплуатация автомобиля 
определенной модели может ока-
заться экономически выгодной, на 
практике же спрос на автомобили и 
соответственно доход зависят так-
же от их качества. Потребитель за-
интересован в качестве заказанных 
им автомобилей, что гарантирует 
сохранность его груза и своевре-
менность доставки в необходимый 
пункт. Автомобиль, у которого 
качество ниже других, может не 
вызвать интереса потребителей 
лесотранспортных услуг. Поэтому 
оценивать лесовозный подвижной 
состав только по критерию эконо-
мической эффективности недоста-
точно. 
10. Производится окончатель-
ный выбор автомобилей, и на вы-
бранном сегменте услуг закрепля-
ется тот автомобиль, у которого 
ЧТС и коэффициент качества име-
ют наилучшие значения. Показа-
тель ЧТС обладает свойством ад-
дитивности, поэтому умножением 
значения ЧТС одного автомобиля 
на их количество можно опреде-
лить суммарную ЧТС по данному 
сегменту перевозок.
В итоге подбирается ПС для всех 
выбранных сегментов лесотранс-
портных услуг, формируется авто-
парк предприятия из экономически 
эффективных и качественных ав-
томобилей. Сформированный парк 
по структуре отвечает требованиям 
потребителей и приносит макси-
мальный доход предприятию. Для 
коммерческих автопарков целью 
является достижение максимальной 
ЧТС, т.е. ЧТСпарк => max.
Методика может быть исполь-
зована при создании автопарка 
лесовозного подвижного состава, 
пополнении парка предприятия, 
а также при организации перевозок 
в целях закрепления конкретных ав-
томобилей за определенными мар-
шрутами.
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ВЫБОР ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ ПО ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Для обоснованного выбора гру-
зового автомобиля для вывозки ле-
соматериалов применительно к ЗАО 
«Фанком» Свердловской области 
принимаем следующие исходные 
данные: вид груза – сортименты; 
партионность груза  – 20–50 м3; дли-
на ездки с грузом – 100 км; среднее 
значение коэффициента использо-
вания грузоподъемности γ = 0,968; 
среднее значение коэффициента 
использования пробега β = 0,461; 
природно-климатические условия – 
климат умеренно континентальный; 
рельеф местности – пересеченный; 
дни работы ПС в году – 150; время 
в наряде – 10 ч. Автомобили, пред-
назначенные для выполнения дан-
ных видов перевозок, должны быть 
с высокой проходимостью, гидро-
манипулятором и прицепом-сорти-
ментовозом [1].
Для сравнения выбираем лесо-
возные автомобили, которые по 
своим техническим параметрам от-
вечают вышеназванным требовани-
ям, и заносим в табл. 1.
После выбора лесовозных авто-
мобилей на следующем этапе про-
изводится оценка качества пред-
ставленных автомобилей по крите-
рию интегрального коэффициента. 
Выбирается номенклатура технико-
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